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1 Cette nouvelle zone de prospection a été définie en 2007 dans la perspective de prochains
travaux d’aménagement du fleuve (Fig. n°1 : Localisation de la zone de prospection) . Des
chenaux secs au nombre de quatre, mis en eau uniquement en période de crue, couperont
les méandres de la Charente entre Saintes et le Priouté (6 km en aval). L’impact de ces
travaux terrestres sur le lit mineur du fleuve (à l’embouchure et au débouché de chaque
chenal) ne doit pas être sous-estimé. Outre le décaissement des berges, l’effet mécanique
de chasse au débouché du rone, risque de détruire les vestiges inscrits dans la partie du
chenal concernée.
2 Comme  pour  toutes  les  opérations  de  prospection  subaquatique  menées  en  Poitou-
Charentes, les objectifs de terrain ont été définis après une recherche documentaire, des
reconnaissances itinérantes et une série de plongées d’évaluation. 
3 Contrairement  à  la  Boutonne,  les  opérations  qui  concernent  la  Charente  en  aval  de
Saintes bénéficient d’une cartographie récente du lit mineur. La bathymétrie réalisée par
le  cabinet  Mesuris  pour  l’étude  préalable  des  travaux  de  désenvasage  a  été  mise  à
disposition du service régional de l’Archéologie dès 2006 (voir prospection thématique de
Taillebourg). 
4 La campagne de 2007 a porté sur la jonction du deuxième et troisième rone (coupant le
second et le troisième méandre de la Charente). La bathymétrie met en évidence dans ce
secteur, au lieu dit  la Ménarderie, deux hauts-fonds significatifs encadrant le débouché
du premier  rone et  l’embouchure du second.  La présence de canaux creusés  en rive
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gauche (visibles sur les  photographies aériennes)  est  le  premier indice d’une activité
humaine liée au fleuve à cet endroit. 
5 Les plongées ont permis la découverte aux abords des deux seuils, de deux pirogues, d’un
chaland, d’une concentration de céramiques du XIXe  s., de deux zones de pieux et d’un
ensemble de blocs taillés au pied des deux chenaux (en rive gauche). 
6 Les datations 14 C acquises sur les embarcations donne les fourchettes chronologiques
suivantes : 
7   - Pirogue 1, commune de Fontcouverte, lieu-dit  la Ménarderie : Poz-27779 = 1515 ± 30 BP,
soit : 430-620 cal AD. 
8   - Pirogue 2, commune de Saintes lieu-dit  la Ménarderie : Poz-27784 = 1715 ± 30 BP, soit :
700-970 cal AD. 
9   -  Epave 1,  commune  de  Saintes  lieu-dit  la  Ménarderie :  Poz-27783 = 120 ± 35 BP,
soit : 1670-1940 cal AD. Cette datation est cohérente avec les céramiques présentes sur
l’épave et identifiées comme une production XIXe  s. de la Chapelle des Pots. 
10 En 2008, l’abandon possible des travaux de réalisation des troisième et quatrième rones
par les gestionnaires du fleuve Charente nous ont conduit à concentrer les prospections
sur  les  deux  premiers  méandres  après  Saintes.  Trois  zones  ont  été  définies  en
conséquence : 
11    – L’embouchure du premier rone à la sortie de Saintes ; 
12    – le débouché du premier rone et le départ du second rone à la hauteur de la piscine
municipale de Saintes ; 
13    – le débouché du second rone au lieu-dit Courbiac en rive gauche.  
14 Le premier  secteur  a  livré  une série  de  pieux et  des  céramiques  gallo-romaines  (col
d’amphore et de poterie). Le second secteur présente aussi des concentrations de tessons
(tegula, vaisselier divers), pierres de lest et blocs taillés ainsi qu’un ensemble de bois non
identifié émergeant de l’argile. Le troisième secteur est plus riche : des concentrations de
céramiques  et  de  pierres  de  lest  marquent  dans  le  chenal  les  abords  du  village  de
Courbiac ; deux épaves ont été découvertes plus en amont, en remontant vers Saintes. 
15 Ces deux ensembles de bois, épave 2 (Fig. n°3 :  Lieu dit COURBIAC (Fleuve Charente) :
épave EP1, détail de charpente) , commune de Saintes lieu-dit Courbiac et  épave 3 (Fig. n°
4) , commune de Saintes lieu-dit Courbiac sont du même coté de la rivière et distants
de 100 m.  Ils  semblent  bien  appartenir  à  deux  bateaux  différents,  l’épave 2  étant
sûrement de plus petite taille. Ce sont des bateaux ronds, assemblés à franc-bord par des
clous  de  fer  à  pointes  rabattues.  Ils  présentent  les  mêmes  caractéristiques  de
construction. Leur morphologie tranche avec celle de l’épave Ep1 de Taillebourg, décrite
comme un bateau fluvial (fond plat, franc-bord réduit dont les bordages sont assemblés
aux membrures uniquement par des gournables - Rieth, 2004, p. 26). 
16 Des datations ont été effectuées sur ces embarcations,  elles donnent les chronologies
suivantes : 
17    -  Epave  2,  commune  de  Saintes  lieu-dit  Courbiac :  Poz-27781 = 1675 ± 35 BP,  soit :
250-440 cal AD. 
18    -  Epave 3,  commune  de  Saintes  lieu-dit  Courbiac :  Poz-27782 = 1735 ± 30 BP,  soit :
230-390 cal AD. 
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19 Dans l’état actuel de la recherche, la seule embarcation de la Charente qui pourrait dater
de la période gallo-romaine est l’Ep1 de Taillebourg. Cependant, la date 14 C calibrée livre
une fourchette chronologique étendue (145-420 cal AD), et l’absence de corrélation avec
une courbe de référence dendrochronologique ne permet pas pour le moment de savoir si
elle se rattache à l’époque romaine ou au haut Moyen Âge. L’intérêt typo-chronologique
des épaves 2 et 3 de Courbiac est évident : si leur datation était confirmée et précisée par
des analyses dendrochronologiques, ces épaves seraient les premiers témoignages de la
batellerie  gallo-romaine  sur  le  fleuve  Charente.  Leur  découverte  en  aval  de
l’agglomération antique de Saintes n’est pas surprenante. 
20 LEBARON Vincent 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Localisation de la zone de prospection
Auteur(s) : Lebaron, Vincent (BEN). Crédits : Lebaron, Vincent (2008)
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Fig. n°2 : Lieu dit COURBIAC (Fleuve Charente) : épave EP2 
Auteur(s) : Lebaron, Vincent (BEN). (2008)
 
Fig. n°3 : Lieu dit COURBIAC (Fleuve Charente) : épave EP1, détail de charpente
Auteur(s) : Deconinck, A.. Crédits : Deconinck, A. (2008)
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